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(m) per ogni n ∈ N n3 − n e` divisibile per 6
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Fattoriale di un numero naturale Sia n ∈ N∪{0}. Il fattoriale di
n, n! si definisce induttivamente come:0! = 1,n! = n× (n− 1)!, se n ≥ 1. (F)
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Fattoriale di un numero naturale Sia n ∈ N∪{0}. Il fattoriale di
n, n! si definisce induttivamente come:0! = 1,n! = n× (n− 1)!, se n ≥ 1. (F)
Il fattoriale di n e` il prodotto di n per tutti gli interi che lo precedono:
n! = n× (n− 1)× (n− 2)× · · · × 2× 1.
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n!! = n× (n− 2)!!, se n ≥ 2.
(S)
Ad esempio 6!! = 2× 4× 6 = 48, 7!! = 3× 5× 7 = 105.
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n!! = n× (n− 2)!!, se n ≥ 2.
(S)
Ad esempio 6!! = 2× 4× 6 = 48, 7!! = 3× 5× 7 = 105.
Valgono le identita`:
n! = n!! (n− 1)!!, (2n)!! = 2n n!, (2n + 1)!! = (2n + 1)!
2n n!
,












m!(n−m)! sen ≥ m,












m!(n−m)! sen ≥ m,
0 sen < m.






































































Teorema Se A, B ∈ R e se n ∈ N allora:










Teorema Se A, B ∈ R e se n ∈ N allora:








Se n = 2, 3 abbiamo formule per il quadrato e per il cubo di un
binomio:
(A + B)2 = A2 + 2AB + B2,
(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3.
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Se x, y ∈ R allora
(i) |x + y| ≤ |x|+ |y|
(ii) ||x| − |y|| ≤ |x− y|
